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SUMMARY: DIFFTlRIlNT RATIOS OF. SILAGT] AND CONCENTRATE FOR FATTENING WEANER CALVES
Wcancd Simnrentaler steers were ted one of three basic rations viz. (l) silage ad lib.,Q'l silageadtib. + maue meal at l/c of l ive
mass and (3) 4 kg silage * maize meal ad lid. ln addition each of these basic rations was supplemented by one of twoconcentrates
which were composed as fo l lows:  A.  100 parts maiz.e meal ,  75 parts gtoudnut o i l  cake meal ,  25 parts f ishmeal  and 10 parts urea at  I  kg
pcr stocr  per day,  B.  96 parts lucerne meal  and 4 parts urea at  I ,8 kg per steer per day.  F.ach of  the resul t ing s ix rat ions was fed to a
group of ten steers. The highest DM intakc occured where steers were t'ed maize meal at lft of l ive mass. This resulted in a significantly
(P < 0,01) h ighcr l ive mass gain as conrpare c l  to the t reatment receiv ing no grain.  No s igni l icant  d i f ferences in l ive mass gain occurred
between the l/o and grain ad tib" treatments. lrff iciency of t 'eed conversion to carcass mass improved almost l inearly with an increase
in the percentagc of maize meal in thc ration. No significant difterences occurred among t}te various treatments for carcassgrade. The
most prot-r table s i lage/conc:entrate rat ion may be inf luenced by factors l ike s i lageiconcentrate pr ice rat io,  feed/meatpr ice rat io,  qual i ty
of silage, composition of concentrate , availabil ity of feed and mass and condition of animals as well as breed of cattle.
OPSOMMING..
Speenoud Simmentaler osse is een van drie basiese rantsoene gevoer naamlik: (l) kuilvoer ad lib., (21 kuilvoer ad lib. + mielie-
nreel teen I f van lewende massa en (3) 4 kg kuilvoer f mieliemenlad /rb. Bykomend is aan die drie groepe osse'n daaglikse proteibn-
aanvul l ing ( l  kg/os) bestaande ui t  100 dele miel iemcel ,  75 dele grondboonol iekoekmeel ,  25 dele v ismeel  en l0 dele ureum verskaf .
Dieselfde drie behandelinp is herhaal met die verskil dat dic proteibnaanvulling bestaan het uit 1,8 kgios per dag van'n mengsel van 96
dele lusernmeel en 4 dele ureum. Die hoogste inname van DM het voorgekom waar mieliemeel teen l/o van lewende massa gevoer is.
Di t  het 'n betekenisvol  (P (  0,01) hoer daagl ikse massatoename tot  gevolg gehad in vergelyking metdie behandel ing waargeen graan
aangevul is nie. Geen betekenisvolle verskil le in daaglikse massatoename tussen mieliemeelaanvulling teen l/o van lewende massa en
graan ad /ib. hct voorgekom nie. Docltreffendheid van voeromsetting na karkasmassa het bykans lineer toegeneem namate die persentasie
krapoer in die rantsoen vermcerder het" Geen betekenisvolle verskil le het in karkasgradering tussen die verskil lende rantsoene
voorgekom nie.  Dic r ;ees ckonomiese kui lvoer/kragvoerverhouding mag moont l ik  deur faktore soos kui lvoer/kragvoerprysverhouding,
voer/v le isprywerhouding,  gehal te van kuihocr,  kragvoe'rsamestel . l ing,  beskikbaarheid van voere,  massa en kondis ie van beesle asook
ras beihvloed word.
Uiteenlopende resultate word in die l iteratuur
aangetref wat die gebruik van uitsluit l ik kragvoerrant-
soene vir die vetmesting van vleisbeeste betref. Goeie
resultate is deur verskeie rverkers met die intensiewe
afronding van jaaroud en ouer diere op hoe kragvoer-
rantsoene behaal (Ell iot & O'Donovan, 19691 Colen-
brander,  Mul ler ,  Wasson & Cunningham, 1971, Van der
Merwe, Von La Chevallerie & Van Schalkwyk, 1975).
Daarenteen kon werkers soos Preston, Aitken, Whitelaw,
MacDearmid,  Phi l ip & Macleod (1963) en Von La
Chevallerie & Venter (1965) nie dieselfde sukses met
speenkalwers op hod kragvoerrantsoene b haal nie. Die
teenstrydige resultate in die l iteratuur gee dus geen
duidelikheid omtrent die optinrale rnielienieelaanvull ing
by speenkalwers nie en ntet  d ie oog op groter duidel ik-
heid is die saak verder ondersoek.
Goeie resultate is deur Van der Merwe et al.
(1975) met twee proteibnaanvull ings by agtien-maand-
oud osse verkry. Die vraag kan dus gestel word of
soortgelyke resultate by speenkalwers verwag kan word
en is dieselfde twee proteibnaanvullings met mekaar
vergelyk.
hosedure
Sestig speenoud Simmentaler osse is in 6 verge-
lykbare groepe verdeel en in groepvoeding aan een van
3 kuilvoer/kragvoerverhoudings onderwerp met een van
twee prote ibnaanvull ings.
l. Mieliekuilvoer ad l ib.
2. Mieliekuilvoer od lib. + mieliemeel gevoer teen l/,
van gemiddelde lewende massa.
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3. Vier kg mieliekuilvoer + mieliemeel ad lib. (By
beraming is verwag dat die hoeveelheid mieliemeel
ingeneem ongeveer gelyk aan 2% van lewende
massa van osse sal wees).
Op die 3 behandelings het elke os daagliks byko-
mend I kg van 'n proteibnaanvulling A saamgestel uit
100 dele mieliemeel, 75 dele grondboonoliekoekmeel,
25 dele vismeel en l0 dele ureum (! 43% ru-proteibn
op dro6 basis) ontvang.
Op die ander 3 identiese behandelings i 'n ander
proteibnaanvulling B met samestelling 96 dele lusern-
meel en 4 dele ureum (! 26/o ruproteibn op drod basis)
daagliks aangebied teen 1,8 kg/os"
Kuilvoer met'n gemiddelde drodmateriaalinhoud
(DM-inhoud) van ongeveer 30% is van Pioneer geel
bastermielie gemaak. Die kuilvoer was fyn gekerf (r 2
cm) met 'n normale verhouding van graan (! 40% op
droe basis) tot vegetatiewe dele.
Verder het die osse vry toegang gehad tot 'n lek
bestaande uit 2 dele beenmeel en I deel sout. Geen lek-
inname bepalings is gedoen nie. Die massa van die osse
is met die aanvang, asook aan die einde van die voer-
periode na oornag onthouding van voer en water gemeet.
Elke groep is geslag nadat die groep gemiddeld ongeveer
200 kg in lewende massa toegeneem het en die karkassa
is gedvalueer (Van der Merwe, Von La Chevallerie &
Van Schalkwyk, 1977). Vir berekening doeleindes is na
aanleiding van die proefwerk van Reyneke (1973) en
Kargaard & Van Niekerk (1917) aanvaar dat die osse
aanvanklik 501 sou uitslag.
Ten einde die data te ontleed is van 'n 2 x 3
faktoriale proefontwerp gebruik gemaak. 'n Variansie-
analise is toegepas en individuele verskille tussen groeps-
gemiddeldes is aan Tukey se meervoudige variasiebreedte-
prosedure onderwerp (Steele & Tonie, 1960). ln die




Die daaglikse inname van die verskillende bestand-
dele in die rantsoene word in Tabel I verstrek. Hiervol-
gens het die hoopte inname van DM voorgekom by die
rantsoen waar mieliemeel teen | % van die lewende
massa van osse (ongeveer gelyke kuilvoer/kragvoerver-
houding op drod basis) gevoer is. Die daaglikse inname
van kuilvoer het egter gedaal as gevolg van mieliemeel-
aanwlling. Hierdie bevindinge is in ooreenstemming met
dit wat Von [^a Chevallerie & Van Schalkwyk (1970)
en Van der Menve er al. (1975) met soortgelyke rant-
soene verky het. Volgens Forbes & Irwin (1970) en
Preston (1912) word die hoogste DM-inname verkry
waar kuilvoer DM ongeveer 5017, van die rantsoen uit-
maak. Dus staaf die resultate in die huidige studie vorige
bevindings.
Massatoename
Die gemiddelde daaglikse toename in massa van
osse gedurende die afrondingsperiode word in Tabel 2
aangetoon. As gevolg van die tendense van DM-inname
was daar 'n hoogsbetekenisvolle (P< 0,01) verhoging
in daaglikse massatoename van osse met 'n verhoging van
die mieliemeelkonsentrasie in die rantsoen tot 'n peil
gelykstaande aan l% van die lewende massa van osse.
Daarna het die verhoging in massatoename afgeplat na-
mate die persentasie kragvoer in die rantsoen vermeerder
het. Gevolglik het geen statistiese betekenisvolle verskille
tussen Rantsoene 2 en 3 voorgekom nie. Daar was slegs
'n tendens vir massatoename om, wanneer kragvoer hoer
as ongeveer 50ft van die rantsoen styg (Rantsoen 2 tot
3) verder toe te neem. Soortgelyke resultate is deur
Preston (1912) en Van der Merwe et al. (1975) waar-
geneem.
Tabel I




Geen 1 , 0 % 2,0% Geen l , o% 2,0%
Kui lvoer (kg/os)
Miel iemeel (kg/os)
Drorjma teriaal ( kg/os)
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l , l 3
1,02
0,99
l , l  I1,05X 0,85 2 ,3 )  l * *
Betekenisvolheid
(P<0 ,05  = * ,P<0 ,01  = * * )
(Geen betekenisvolle interaksie )
Vanaf Tabel 2 is dit duidelik dat massatoenames
wat met proteibnaanwlling B verkry is, nie betekenisvol
van massatoenames met proteibnaanwlling A verskil het
nie.
Karkosevaluasie
Die fisiese maatstawwe waarvolgens die karkasse
van osse op die verskillende behandelings met mekaar
vergelyk is, word in Tabel 3 aangedui. Dt is duidelik
dat die karkasmassa van osse wat mieliemeel ad lib. ont-
vang het, hoogsbetekenisvol (P < 0,01) swaarder was as
die van osse op die ander behandelings. Dit kan moontlik
toegeskryf word aan die nie betekenisvolle hoer slag-
massa (Tabel 2) asook verhoging (P< 001) in uitslag-
persentasie. Die hodr uitslagpersentasie is waankynlik
gekoppel aan die dikker (P ( 0,01) rugvetbedekking,
wat dui op 'n hordr totale vet in die karkas gepaard met
minder lywige materiaal in die rumens van beeste wat
kragvoerrantsoene ontvang het. 'n Hodr uitslagpersenta-
sie namate die hoeveelheid kragvoer in die rantsoen ver-
meerder is deur verskeie werkers waargeneem (Wise,
Harvey, Haskins & Barrick, 1968; Peterson, Hatfield &
Garrigus, l9l3; Van der Merwe et al., 1975).
Uit Tabel 3 blyk dit verder dat graanaanvulling tot
kui lvoer (Rantsoen l ) 'n verhoging (P< 0,01) in mar-
mering tot gevolg gehad het. Met die uitsondering van
die kleiner (P ( 0,01) oogspieroppervlakte van osse wat
kuilvoer ad lib. ontvang het, het geen betekenisvolle
venkille ten opsigte van oogspieroppervlakte, lengte van
karkas en gradering tussen die verskillende behandelings
voorgekom nie. Dit is dus duidelike dat die hoogste kar-
kasgraad met al die rantsoene in die huidige studie
behaal kan word. 'n Soortgelyke tendens vir marmering
om toe te neem namate die persentasie kragvoer in die
rantsoen vermeerder is deur Hammes, Fontenot, Blaser,
Bryant & Engel (1968) en Van der Merwe et al. (1975)
gevind.
Volgens Tabel 3 het doeltreffendheid van voerom-
setting na karkasmassa bykans line€r toegeneem met 'n
verhoging van die mieliemeelkonsentrasie n die rant-
soen. In teenstelling hiermee het Van der Merwe et al.
(1975) met agtien-maandoud osse gevind dat die groot-
ste toename in doeltreffendheid van voeromsetting voor-
gekom het waar die mieliekomponent vermeerder is
vanaf 0 tot l% van die lewende massa van die osse.
Dus kan ouderdom van osse moontlik resultate be-
invloed.
Uit Tabel 3 blyk dit verder dat die gemiddelde
voeromsetting na karkasmassa geneig het om minder
doeltreffend te wees waar proteibnaanvulling B in ver-
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I  1 , 8 2
13,4)
12,62
1 0 , 1 6
1  1 , 2 8
10.72
1 1 , 5 0
13,00
Betekenisvolheid
( P <  0 , 0 5  = * , P <  0 , 0 1  = * * )
(Geen betekenisvolle interaksie )
Ekonomie
Afgesien van mieliemeel- tot kuilvoerprysverhou-
ding is vleis- tot voerprysverhoudings belangrike faktore
wat die winsgewendheid van intensiewe afronding op 'n
spesifieke rantsoen sal bepaal. Die invloed van beide op
die winsgewendheid van intensiewe afronding van speen-
kalwers word in Tabel4 aangedui. Aangesien mieliemeel-
voeding die grootste bydrae lewer tot verhoogde voer-
koste en die prys daarvan maklik bekombaar is, word
vleis tot mieliemeelprysverhouding in Tabel 4 aangegee.
Alhoewel die data van toepassing is vir spesifieke toe-
stande waaronder die huidige studie uitgevoer is, kan dit
moontlik as algemene leidraad by die keuse van 'n
geskikte afrondingsrantsoene vir speenkalwers dien.
Volgens die data van Tabel 4 blyk dit dat die
hoogste inkomste bo voerkoste met uitsluitlik kuilvoer
plus proteibnaanvulling A verkry sal word indien die
prysverhouding van mieliemeel tot kuilvoer wyer is as
ongeveer 4,7: l, dit wil se waar die prys van kuilvoer
gelykstaande is aan Rl8/ton en minder. Dit geld veral
namate vleis- tot mieliemeelprysverhoudings minder
gunstig word. Waar die prys van kuilvoer soos in die
huidige studie berus op die graan tot ruvoerverhouding,
sal 'n wisseling in die mieliemeel- tot kuilvoerprysver-
houding grootliks deur oes- en vervoerkoste, asook
verliese met inkuil ing bepaal word.
1 4 0
Tabel 4
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185 ,78
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1 4 8 , 1 3
t6899
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1 6 0 , 5 1
l 8 l , l 3
-  2692
6,7 |
1 3 , 5 1
33,72
s 3 9 3
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lnkomste bo voerkoste (R<) = Karkasinkomste - (Begin lewende massa x
Mieliemeelprys i t
@
c/kg karkas + voerkoste)
Vleisprys / I&__
MGiiemeetprysTtr
Prys van onderskeie voere as volg geneem: Mieliemeel - R8,40/100 kg: Lusern - R40/t; Ureum - Rl82lt;






In teenstelling met proteibnaanvulling A het kuil- styging in massatoename tot by 'n ongeveer gelyke
voer plus proteibnaanvulling B nie die mees winsgewende kuilvoer/kragvoerverhouding (droe basis). Daarna het
resultate by 'n mieliemeel- tot kuilvoerprysverhouding die verhoging in doeltreffendheid afgeplat. Dieselfde het
van 5,3:1 (kuilvoer gelykstaande aan Rl6/ton) en vleis- egter nie vir voeromsetting na karkasmassa gegeld nie
tot mieliemeeverhouding wyer as ongeveer l5:l gelewer en het doeltreffendheid bykans linedr toegeneem as
nie. Dieselfde geld by 'n mieliemeel- tot kuilvoerprys- gevolg van mieliemeelaanvulling.
verhouding van 6,0:l (kuilvoer gelykstaande aan Rl4/ Die resultate soos in die huidige studie verkry,
ton) en vleis- tot mieliemeelprysverhouding wyer as asook die antwoord op die waag watter kuilvoer/krag-
19:1. Vanaf Tabel 4 blyk dit dat protei'enaanvull ing B voerverhouding oor die algemeen die doeltreffendste
gunstig vergelyk met aanwlling A en dat B by rantsoene sal wees, word deur verskeie faktore beihvloed. Hierdie
met hod persentasies mieliemeel (2/o van liggaamsmassa) faktore sluit onder andere mieliemeel- tot kuilvoerprys-
deurgaans beter resultate as A gelewer het. verhouding, voer (graan) tot vleisprysverhouding, gehalte
van kuilvoer, samestelling van kragvoer, massa en
Gevolgtrekking kondisie van osse, rasse en beskikbaarheid van die onder-
skeie voere in. Dit blyk egter dat indien die oes- en
Dit blyk dat waar kuilvoer rnet mieliemeel teen0, vervoerkoste, asook verliese met inkuil ing nie buiten-
1,0 en 2,0% van liggaamsmassa angeul word, die sporig hoog is nie, die voer van 'n kuilvoerrantsoen
hoogste DMI met l,O% aanvull ing verkry word. As (kuilvoer ad l ib.) die moontlikheid bied om gedurende
gevolg van die tendens van DMI namate die hoeveelheid tye van ongunstiger vleis- tot graanprysverhoudings
kragvoer in die rantsoen vermeerder was daar 'n skerp winsgewendheid te verhoog.
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